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REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA 
TARRACONENSE 
REUNIÓN GENERAL DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 1948 
MEMORIA DEL AÑO 1 9 4 7 - 1 9 4 8 LEÍDA POR E L SECRETARIO 
Desde la última reunión General, celebrada en abril de 1947, las actividades 
de nuestra Sociedad Arqueológica se han desarrollado con toda regularidad, aunque 
la lucha con las dificultades económicas del momento han restado brillante! a 
su actuación. 
Estas dificultades, junto con otros obstáculos de orden material, han impedido, 
hasta el presente, la regularización del BOLETÍN ARQUEOLÓGICO. La Tesorería arras-
traba una deuda importante con la imprenta, a raíz del esfuerzo llevado a cabo 
para la publicación de los tres fascículos extraordinarios del Centenario de nuestra 
Sociedad, y ello nos ha obligado a reunir en fascículos dobles los números del 
Boletín, con lo que, si se obtenía, ciertamente, una notable economia, se espa-
ciaba demasiado la entrega de nuestra revista a los señores socios. 
A últimos del año pasado se recibió, finalmente, la subvención de diez mil 
pesetas concedida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, gracias 
a la cual hemos podido hacer frente a los atrasos económicos y decidir, no sólo 
Ja regularizaclón deseada de nuestro Boletín, sino pensar, incluso, en su ampliación. 
Actualmente, está terminándose la impresión del fascículo doble correspondiente 
al 2." semestre de 1947, y muy avanzada ta del primer fascículo del año en curso. 
El número de socios se ha incrementado con más de veinte nuevas inscripciones, 
lo que demuestra la vitalidad de la Arqueológica. Pero hemos de hacer constar 
que la mayor parte de esas inscripciones se deben al celo e interés del Dr. José 
Gramunt, para quien pedimos un testimonio de gratitud de nuestra Sociedad. 
Hn aumentado también el número de intercambios, acrecentándose la ya larga 
lista —más que lo había sido en ninguna época de la Sociedad Arqueológica—, 
con nuevos intercambios con importantes y prestigiosos centros culturales españoles 
y extranjeros. Actualmente recibimos, a cambio de nuestro Boletín, las publica-
ciones de 40 entidades científicas. 
En cuanto a la actuación de la Sociedad Arqueológica, debemos destacar, como 
más importantes, las siguientes iniciativas e intervenciones: 
Atenta la Junta Directiva a toda oportunidad que se ofreciese para lograr del 
Estado la concesión de los créditos necesarios para comenzar las obras del nuevo 
edificio del Museo Arqueológico Provincial y aprovechando la ocasión de la 
anunciada visita del Generalísimo a Tarragona, nuestra Sociedad invitó a una 
reunión a la Comisión de Monumentos, Dirección del Museo Arqueológico y Sin-
dicato de Iniciativa, y propuso la redacción de un Memorial que se presentaria 
al Generalísimo, exponiendo la necesidad urgente del Museo y renovando la pe-
tición tantas veces dirigida al Ministro de Educación Nacional. Una Comisión 
mixta visitó a las Autoridades: Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo, Excmo. Sr. Go-
bernador Civil, Sr. Presidente de la Diputación Provincial y Sr. Alcalde de la 
Ciudad, para exponer la iniciativa: ésta fué acogida con el mayor interés y en-
tusiasmo. De acuerdo con las Autoridades, se decidió que Tarragona no pediría 
al Generalísimo otra gracia que la concesión inmediata de los créditos para la 
construcción del Museo. Fué de lamentar la suspensión de la visita del Generalí-
simo a nuestra Ciudad, lo que impidió la presentación del Memorial. El Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civil se ofreció para entregarlo en Barcelona: pero se 
opuso a ello el Sr. Ministro de Educación Nacional, al tiempo que reiteraba sus 
promesas y expresaba de nuevo su gran interés para la pronta solución de tan 
importante problema. 
La Sociedad Arqueológica ha intervenido también, con todas sus fuerzas e in-
terés, en la campaña por la conservación del Foro romano de Plaza Corsini, en 
trance de desaparecer. Dirigió escritos de protesta al Excmo, Sr. Director General 
de Bellas Artes y a la Real Academia de la Historia; redactó, además, el docu-
mentado informe que el Sindicato de Iniciativa envió a la Dirección General de 
Turismo y a la mencionada Academia; y ha ofrecido en firme la aportación de 
5.000 pesetas para la suscripción abierta por dichos Sindicato, para la adquisición 
de los terrenos o para la restauración de las ruinas del Foro. 
Finalmente, nuestra Sociedad organizó un solemne acto conmemorativo en honor 
de los mártires tarraconenses Stos. Fructuoso, Augurio y Eulogio, que consistió 
en una conferencia de nuestro Presidente Dr. Batlle, en las ruinas del Anfiteatro 
romano y en el salón de Actos de la Escuela Normal, con la descripción del 
monumento y lectura comentada de las Actas del martirio de nuestros Santos. 
A la conferencia asistió numeroso y selecto público, y se anunció el propósito de 
celebrar un acto semejante todos los años. 
RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Descuidada en años anteriores la renovación reglamentaria de la Junta Directiva, 
previa la dimisión de todos los componentes de la misma, acordada en la última 
sesión y aceptada por la General ante las razones expuestas por el Sr. Presidente, 
se procedió a la elección de los nuevos miembros para la Junta Directiva, cuyos 




T E S O R E R O : 
SECRETARIO: 
VICESECRETARIO: 
V O C A L E S : 
ASESOR NATO: 
Muy Iltre. Dr. D, Pedro Batlle Huguet. 
Dr. D, Joaquín Avellá Vives. 
D. Antonio Delclós Balvey. 
D. Eduardo Serres Sena. 
D. Federico Torres Brull, 
D. Luis M.* Mezquida Gené. 
D, José Sánchez Real. 
D. Isidro Valentines Llobcll. 
D. Salvador Vilaseca Anguera, delegado por la Junta del 
Museo Municipal "Prim Rull", de Reus. 
El Director del Museo Arqueológico de Tarragona, don 
Samuel Ventura Solsona. 
C U E R P O DE REDACCIÓN DEL BOLETÍN ARQUEOLÓGICO" 
DIRECTOR: Muy Iltre. Dr. D. Pedro BatUe Huguet. 
REDACTORES: Dr. D. Joaquín Avellá Vives. 
Dr. D. José Gramunt. 
Dr. D. Salvador Vilaseca. 
D. José Sánchez Real. 
D. Isidro Valentines Llobell. 
ADMINISTRADOR DEL BOLETÍN: D. Isidro Valentines Llobell. 
N U E V O S S O C I O S 
Constituida la nueva Junta Directiva y respondiendo a la campaña iniciada 
por la misma para la incorporación de nuevos miembros a nuestra Sociedad, 
solicitaron su ingreso y fueron admitidos como socios protectores o de número 
los señores siguientes: 
SOCIOS P R O T E C T O R E S 
D. José P. Gil Moreno de Mora y de Torres.—Barcelona. 
D. Juan Zaragoza Albi, Arquitecto.—Tarragona. 
D. José M.* Pujol Sevil, Industrial.—Tarragona. 
D, Agustín Pujol Sevil. Industrial.—Tarragona. 
D. Enrique Penalba Badenes, Industrial.•—Tarragona. 
SOCIOS D E N U M E R O 
D. Jaime M." Brull Sabater, Abogado.—-Barcelona. 
D, Salvador Ripoll Sahagún, Arquitecto. —Tarragona. 
D, Juan Vallvé Morera, Abogado.—Tarragona. 
D. Valentín Monte Ortea, Abogado.—Tarragona. 
D. Miguel Aleu Padreny, Médico.—Tarragona. 
D. Luis Alvarez Icart, Abogado.—Madrid. 
D. Juan José Arnaldo Targa, Ingeniero Industrial.—Tarragona. 
D. Daniel Güell Socias, Abogado.—Tarragona, 
D. Manuel Aragonés Virgili, Abogado,—Reus. 
D. José M." Olivé Sanromá, Abogado.—Barcelona. 
D. Francisco Virgili Sorribes, Notario.—Valls. 
D. Angel Andreu Careóle, Médico.—Tarragona. 
D. Alfonso Romeu Sabater, Abogado.—Tarragona. 
D. José M.™ Pascual Serres, Abogado Barcelona. 
Club Náutico.—Tarragona. 
D. Francisco Ubach Trullas, Arquitecto.—Tortosa. 
D. Buenaventura Icart Pons, Profesor Mercantil.—Tarragona. 
D. Fernando Casas Mercadé, Abogado.—Valls. 
D. Joaquín Danés Torras, Médico.—Olot. 
D. Salvador Amigó Mañé, Médico. —Tarragona. 
D. Angel Montero Ruedas, Impresor.—Tarragona. 
D. José M." Bahima Meliá, Abogado.—Tarragona. I 
D. Joaquín Rcnart García, Decorador. —Barcelona. 
D. José M.a Miquel Parellada, Médico.—Tarragona, 
D. Luis Bonet Punsoda, Industrial,—Barcelona. 
Dr. D, Antonio Arnal Verderol, Catedrático. -Tarragona. 
D. Ramón Franqués Sardá, Abogado.—Tarragona. 
D. Juan Salvado Voltas, Escultor.—Vilaseca. 
D. Juan Gavaldà Gabriel, Impresor.—Tarragona. 
D. José M. ' March Ayuela, Catedrático.—Tarragona. 
D. José M." Boada Aragonés, Abogado.—Tarragona. 
D. Antonio Vilar de Orovio, Abogado. —Barcelona. 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
D E LA BIBLIOTECA "ANTONIO AGUSTÍN". T a r r a g o n a . 
Suplemento VIII al Catálogo de ta... Ediciones 1918-1947. 
D E LA INSPECCIÓN GENERAL DE LOS MUSEOS ARQUEOLÓGICOS. M a d r i d . 
Memorias de los Muscos Arqueológicos Provinciales. 1946 (Extractos). Vol, V i l 
(Madrid 1947). 
En las páginas 137 a 140 contiene las Memorias correspondientes a los Museos 
de Tarragona, Paleo-cristiano y Arqueológico Provincia!, redactadas por el Director 
de los mismos, D. Samuel Ventura. 
D E L D R . D . ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ, DIRECTOR DEL M U S E O ARQUEOLÓGICO 
MUNICIPAL DE CARTAGENA. 
III Congreso Arqueológico do Sudeste Espanhol. Murcia. Maio 1947. Junta de 
Turismo de Cascais (Portugal). 
D E L AUTOR, 
S. CAHDÚS, El santo mártir P. juan Eont, S. J. 1574-1616. Centro Parroquia! de 
Acción Católica del Santo Espíritu de Tarrasa (Tarrasa 1942). 
S. CARDÚS, Espiritualitat montserratina de Terrassa. Comissió Abat Oliva (Te-
rrassa, 1947). Bella edición con numerosos y artísticos grabados. 
D E L AUTOR. 
F. CORTADELLAS SANROMÁ, Et Arzobispo Costa y Borras. Publicaciones extra-
ordinarias de la R. Sociedad Arqueológica Tarraconense. (Tarragona 1948). 
Interesantísimo y completo estudio histórico-biográfico del eximio arzobispo 
tarraconense, cuya publicación esta R. Sociedad Arqueológica se ha honrado en 
patrocinar. Siendo una publicación extraordinaria de esta Sociedad Arqueológica, 
los señores Socios tienen derecho a un descuento del 20 por 100, 
D E L I N T E R C A M B I O 
R . ABADÍA GSTERCIENSB DE SANTA MARÍA DE P O B L E T . 
Poblet: año I, 1947, fase. Ir año II. 1948. fase, II. 
R . ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA. 
Boletín de ta..., X X , 1 9 4 7 (Barcelona 1 9 4 8 ) . 
R . ACADEMIA ARAGONESA DE N O B L E S Y B E L L A S A R T E S DE SAN LUIS DE ZARAGOZA. 
J. M." LÓPEZ LANDA, Don Vicente de la Fuente. Discurso de ingreso en la 
Academia.... leído por el Señor D,... (Zaragoza 1935), 
M. SANCIIO IZQUIERDO. El carácter aragonés y las canciones de Jota. Discurso 
leído por el Excmo. Sr. D.... en el acto de su recepción académica (Zaragoza 1945). 
La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en homenaje a su 
Presidente Exorno. Sr. D. Mariano de Paño y Rúate al cumplir los cien años de 
edad (Zaragoza, agosto 1947). 
A. MARÍN CÓRRALE, Influencia de la FORMA "Sonata" en el desenvolvimiento de 
la música instrumental. Discurso leído en la solemne sesión inaugurat del Curso 
académico 1947-1948 por el limo. Sr, Académico numerario Dr. D.... (Zaragoza, 
noviembre 1947). 
R , ACADEMIA DE CIENCIAS Y A R T E S DE BARCELONA. 
Memorias de la .,,: 
3." ép., núm. 5S4; vol. X X V I I I , n. 10: M . ALVAREZ CASTRILLÓN, Estudio esta-
dístico de algunos tipos espectrales de las estrellas contenidas en el prémer volumen 
del Catálogo de Draper (Barcelona 1946). 
3." cp., núm, 585: vol. X X V I I I , n. II : F . -E . RAURICH SAS. Variación de la 
riqueza de la tintura de opio, P. /., a tos veinticinco años de valorada (Bar-
celona 1947), 
3 , ' é p . , n ú m . 5 8 6 ; v o l . X X V I I I , n . 1 2 : J . R . BATALLER CALATAYUD, Sinopsis de 
las especies nuenos det cretácico de España (Barcelona 1947). 
3 . ' ép., núm. 5 8 7 ; vol . X X V I I I . n. 13 : F . PLANELL, Sobre tas magnitudes y 
las fuerzas del campo electromagnético (Barcelona 1947), 
3." ép., núm. 5 8 8 ; vol . X X V I I I , n. 14 : C . MESTRES ARTIGAS, Las superfermen-
¿aciones en Enología (Barcelona 1947). 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO. C i u d a d Truj i l lo ( R e p ú b l i c a 
Dominicana). 
Universidad de Santo Domingo. Anales: vol. VIII. ns. 31-32, julio-diciembre 
1944; vol. IX, ns. 33-36, enero-diciembre 1945; vol. X , ns. 37-38, enero-junio 1946. 
Calendario para el año académico 1946-47 y otras informaciones universitarias 
y de interés. Publicaciones de la Universidad de Sto. Domingo. Vol. X L V I I . 
ARMANDO ALVAREZ PEDÜOSO, Nueva revisión de algunos de los que FRIERON 
"problemas colombinos". Publ. de la Univ. de Sto. Domingo, vol. X L (Ciudad 
Trujillo 1946). 
JULIO ORTEGA FRIEH, El cuarto centenario de la Universidad de Santo Domingo. 
Publ. de la Univ. de Sto. Domingo, vol. III (Ciudad Trujillo 1946). 
FLORIDO DE NOLASCO, Existencia y vicisitudes del Colegio Corjón (C. Truj. 1947). 
Homenaje a Pedro Henriquez Ureña. Publ. de la Univ. de Sto. Domingo, 
vol. L <C. Truj. 1947). 
Trabajos premiados en distintas Facultades en 1946. Publ. de la Univ. de Santo 
Domingo, vol. XLVIII . 
Boletín del Archivo General de la Nación. C. Trujillo: vols. 7 a 10; ns. 32 a 5 ! . 
C E N T R O EXCURSIONISTA DE TAKRASA. 
Circulares ns. 25 a 28. julio 1947 a marzo 1948. 
DIRECCIÓN G E N E R A L DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. A y u n t a m i e n t o d e A l m e r i a . 
Biblioteca Francisco Villaespesa. Exposición de pintura del siglo XIX. (Alme-
ria 1947), 
HARVARD UNIVERSITY. C a m b r i d g e , M a s s a c h u s e t t s (U. S . A . ) . 
The Bulle fin of the Fogg Museum o / Art: vol. X , 6 dec. 1947. 
INSTITUTO A R I A S MONTANO DE ESTUDIOS HEBRAICOS Y O R I E N T E PRÓXIMO. C . S . d e 
I. C. Madrid. 
Scfarad. Revista del ...: a. VII, fase. 2 (Madrid-Barcelona 1947), 
INSTITUTO DE C U L T U R A DE LA E X C M A . DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. 
S. SOUVIRÓN, Bernardo de Gálvcz. Virrey de Méjico (Málaga 1947) . 
R. MONTILLA, Vida y obras de D. Francisco de Leyva y Ramírez de Arellano 
( M á l a g a 1 9 4 7 ) . 
D . VÁZQUEZ OTERO. Tradiciones malagueñas ( M á l a g a 1 9 4 7 ) . 
A. LLORDÉN, Biografía del P. Fray Martín de León y Cárdenas (Málaga 1947). 
INSTITUTO DIEGO V E L Á Z Q U E Z . C . S . d e I. C . M a d r i d . 
Archivo Español de Arqueología: ns. 67 a 69, abril a diciembre 1947. 
ISTITUTO DI STUDI LIGURI. M U S E O B Í C K N E L L . B o r d i g h e r a ( I t a l i a ) . 
Rivista di Studi Liguri: anno XIII, ns. 1-2, enero-agosto 1947, 
JUNTA DE M U S E O S DE BARCELONA, 
Anaíes y Bofefin de los Muscos de Arte: vol. IV, ns. 3-4, julio-diciembre 1946: 
vol. V, ns. 1-2. enero-junio 1947. 
M U S E O E P I S C O P A L DE V I C H . 
Vich. 1947. 
PATRONATO DEL M U S E O DE PONTEVEDRA. 
El Musco de Pontevedra: entregas 14 y 15, 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. P a l m a d e M a l l o r c a , 
Boletín de la ...: a . L X V 1 I , e n e r o - d i c i e m b r e 1 9 4 6 , ns . 7 1 6 - 7 2 1 , t o m o X X I X . 
Suplemento: J. LLABHÉS, Noticias y relaciones históricas de Mallorca (1801-1850) , 
pliego 56; a. L X V I I I . enero-junio 1947, ns. 722-724, tomo X X X . Suplemento: 
Ídem. Ídem, pliego 57. 
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA, C a s t e l l ó n d e la P l a n a . 
Boletín de la ...: tomo 23, cuad. V (sept.-oct.). V I (nov.-dic. 1947) ; tomo 24, 
cuaderno I (en.-marz.) y II (abr.-jun. 1948), 
SOCIEDADE MARTINS SARMENTO. G u i m a r á e s ( P o r t u g a l ) . 
Revista de Guimaráes: vol. LVI, ns, 1 a 4, 1946; vol. LVII, ns. 1 a 4, 1947. 
R . SOCIEDAD VASCONCANDA DE AMIGOS DEL PAÍS. S a n S e b a s t i á n . 
Boletín de la ...: a. III, cuad. 3 y 4, 1947; a. IV, cuad. 1, 1948. 
SociÉTÉ SUISSE DE PREHISTOIRE. Frauenfeld (Suiza). 
Siebcnunddreissigstes Jahrbueh dcr Schweizerischen Gesellschaft für Urges-
chichte. 1946. 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CIIORE. M i l a n o ( I t a l i a ) . 
Aevulm. Rassegna di Scienze storiche. lingüístic he e [itologiche. Pubblicata per 
cura de la Facoltà di Lettere deW ...: ann. X X I , fase. 3-4, lugl.-dic, 1947; ann. X X I I , 
fase. 1, gen.-feb, 1948. 
